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L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR DURANT EL FRAN-
QUISME. ALCALDES I REGIDORS (PART II. 1952-1980) 
JORDI CASANOVAS I MA. TERESA SIERRA
EQUIP D’INVESTIGACIÓ DEL CEV
Resum: Breus notes sobre la trajectòria dels diferents consistoris franquistes vilassarencs 
del període 1952-1980 a partir del context espanyol, català i de la vila. Aprofundint 
especialment en qui foren els alcaldes i regidors,  en la seva orientació i en les seves 
actuacions en les cinc etapes d’aquest període del franquisme. 
Paraules clau: Alcaldes (Vilassar de Mar); Regidors municipals (Vilassar de Mar); Eleccions 
locals (Vilassar de Mar); Franquisme; Transició.
1. Presentació
Aquest article és la segona part (1953-1980) del treball de l’Equip de  recerca històrica 
sobre l’Ajuntament i els regidors/es de Vilassar de Mar durant el període franquista (1939-
1980) realitzat per l’Equip d’Investigació del CEV. La primera part es publicà al número 34 
d’aquesta revista.
Els materials de referència que s’han consultat han estat els següents:
-Actes del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilassar/Vilassar de Mar, període 
1939 - 1980, dipositades a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar.
-Publicació Diario de Mataró, anys 1939 - 1979 (Arxiu Comarcal del Maresme).
-Llibre: Marín, Martí, Els ajuntaments franquistes a Catalunya. Política i administració 
municipal 1938-1979. Pagès editors, Lleida, 2000.
3/ El nacionalcatolicisme (1952-1959), 4/ El “desarrollismo” (1959-1966), 5/ 
L’”aperturismo”(1966-1969), 6/ La fi del règim 1969-1975), i 7/ La transició cap a 
la democràcia (1975-1980)
-Llibre: Marín, Martí, Història del franquisme a Catalunya. Pagès editors, Eumo editorial, 
Lleida, 2006.
-Publicació Diccionari biogràfic dels alcaldes de Vilassar de Mar 1875-2018 en fase 
d’elaboració pel Centre d’Estudis Vilassarencs.
-Llibre: Serrano Méndez, Alexis, L’Abans Vilassar de Mar. Recull Gràfic 1852-1965. Efados, 
editorial, 2007.
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-Llibre: Vicenç Casanovas Vilà, Vilassar de Mar documental i històric, editorial  Oikos-tau, 
Vilassar de Mar, 1978.
Continuem en aquest article la cronologia proposada en el llibre citat de Martí Marin 
Història del franquisme a Catalunya i iniciada en l’article núm. 33, que en aquest número 
correspondria, per tant, a les etapes: 3/ El “nacionalcatolicismo” (1952-1959), 4/ El 
“desarrollismo” (1959-1966), i l”aperturismo”(1966-1969), 5/ La fi del règim 1969-1975), 
i 6/ La transició cap a la democràcia (1975-1977).1 
2. Notes sobre els consistoris franquistes a Vilassar de Mar, període 1952-1979 
Etapa 3/ El “nacionalcatolicisme”2 (1952-1959)
Context històric a Catalunya i Espanya
L’etapa que els historiadors han denominat com a “nacionalcatolicisme” tindrà lloc entre els 
anys 1952 i 1959. Significà la consolidació definitiva del franquisme basada en els factors 
de: 1/ Lleialtat absoluta de l’exèrcit i l’administració a Franco, 2/ L’ajut incondicional de 
l’Església i 3/ La continuació de la repressió política. I es caracteritzarà per: a/ Trencament 
de l’aïllament internacional del règim, afavorit pel seu caràcter anticomunista, en un context 
de “guerra freda”, que es materialitzà amb la celebració del Congrés Eucarístic Internacional 
(1952); la signatura l’any 1953 dels acords entre l’Estat i el Vaticà; la signatura el 1953 del 
Tractat de Cooperació amb els Estats Units (cessió bases militars a canvi de reconeixement 
diplomàtic i ajut econòmic); ingrés a l’ONU, FMI, FAO, UNESCO, etc.), b/ El canvi de 
política econòmica, abandonant l’autarquia (entrada dels tecnòcrates de l’Opus Dei al 
govern i pèrdua d’influència de la FET y JONS), i c/ El “nacionalcatolicisme” (nomenament 
de bisbes per Franco, confessionalitat de l’Estat, legitimació ideològica del règim per 
l’Església Catòlica, privilegis econòmics i jurídics, hegemonia en tots els aspectes de la vida 
pública i fins i tot privada (escoles religioses, recristianització, educació religiosa, matrimoni 
religiós, servei militar, censura de llibres, pel·lícules, ràdio, festes religioses, mitjans de 
comunicació, seminaris, publicacions, etc.)
1Vegeu Franquisme a l’Enciclopèdia Viquipèdia. Es pot aprofundir sobre les característiques a Catalunya de cada període en el llibre 
de Martí Marin Història del franquisme a Catalunya, Pagès editors – Eumo, 2006.
2. Per aprofundir en la qüestió, vegeu l’entrada Nacionalcatolicisme a l’Enciclopèdia Viquipèdia. Web: https://ca.wikipedia.org/wiki/
Nacionalcatolicisme
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Rebuda del governador civil, A. Correa Veglison a la vila a l’any 1942.
Context al municipi de Vilassar de Mar 
L’any 1952, Vilassar de Mar continuava sent una població demogràficament estancada; l’any 
1953 sumava 1.873 homes i 2.121 dones, un total 3.994 habitants,3 amb una tendència 
de creixement lent. L’any 1958, al final d’aquesta etapa estudiada, únicament havia crescut 
en 210 habitants, tot i que a l’estiu la població es doblava per l’arribada dels estiuejants. 
L’economia del poble es basava en l’agricultura, per una part amb predomini dels pagesos 
que cultivaven la “Mataró Potatoe”, i un sector dedicat a la floricultura i la producció de 
clavells. Les sis fàbriques de teixits (can Civil, Can Nyol gran, Can Nyol petit, Can Jubany, 
el Rodetets, la fàbrica de calçat Reig, i la tintoreria Clavell donaven feina a una part de la 
població. Estava en decadència la pesca i la construcció d’embarcacions. El poder polític 
local continuava sent exercit per la Jefatura Local de la FET y JONS, sempre sota el control i 
les ordres del Governador Civil de la província, que cessava alcaldes i regidors cíclicament, 
essent la Guàrdia Civil l’instrument de control i garant de l’ordre públic. El pressupost 
municipal, que l’any 1951 era de 651.000 PTA, anirà augmentant progressivament. La crisi 
i el deteriorament de l’últim consistori es resoldrà amb el nomenament d’un nou alcalde i la 
presa de possessió del nous edils escollits a les eleccions de finals del 1951, que prendran 
possessió al febrer de 1952.
3. Vegeu article de Damià Bas “La població de Vilassar de Mar a través dels anys” a la revista Singladures, núm.  4, any 1987.
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-L’alcalde nomenat pel governador civil Felipe Acedo 
Colunga per a aquesta nova etapa fou, com hem indicat 
en l’article de la primera part, Felip Cisa Ricart.4 Un prototip 
dels alcaldes preferits pel franquisme. Nascut a la vila 
l’any 1919, al carrer de Sant Ramon, era un alcalde jove 
sense passat polític al període republicà. Excombatent 
durant la guerra civil, s’havia passat de bàndol l’any 1937, 
i va combatre en unitats de l’exèrcit insurrecte. El 1939 es 
presentarà voluntari per fer el ”Curso de Alférez Provisional 
d’Infanteria” i es graduarà a l’Acadèmia Militar de Dar 
Riffien, a Ceuta, el mateix any. Ascendirà a tinent de l’exèrcit, 
estudiarà dret i serà jutge militar. Falangista excombatent, 
serà membre destacat de la “Jefatura Local de la FET y les 
JONS”. En una entrevista publicada al Diari de Mataró l’any 
19515, poc després de ser nomenat ja deixava veure el seu tarannà ortodox com a càrrec 
del franquisme nomenat a dit, i la seva pobre visió de les necessitats de la vila. Serà un 
alcalde molt treballador, dirigirà el consistori amb una comissió permanent que es reunia 
setmanalment i un ple municipal mensual. Molt gelós de les seves prerrogatives i poder, 
mantindrà sempre les presidències de totes les comissions (hisenda, foment, governació, 
etc.). El pressupost municipal ordinari s’anirà incrementant progressivament; així, de l’any 
1954, que era de 1.247.000 PTA, passarà el 1955 a 1.350.000; el 1956, a 1.404.000; el 
1957, a 1.466.000; i l’any 1958, a 1.629.000. 
4. Dades biogràfiques extretes del Diccionari biogràfic d’alcaldes de Vilassar de Mar 1785-2018, en fase d’elaboració pel Centre 
d’Estudis Vilassarencs.
5. Vegeu “Entrevista al nuevo alcalde de San Juan de Vilasar Felipe Cisa Ricart”, Diario de Mataró, número 383, 2ª època, any IV, 24 
de novembre de 1951.
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Seu de la FET y JONS local al locals del “Comú“, del C/ Sant Joan als anys cinquanta.
-El balanç del seus vuit anys de mandat, tret de la gestió administrativa (enllumenat, 
clavegueram, Festa Major, escombraries,  pavimentació, etc.), estarà condicionat per la 
manca de recursos econòmics i no es concretarà en gaires realitzacions. Però sí que 
aprovarà projectes com la construcció del nou edifici de l’Ajuntament, el pont sobre la 
riera de Cabrils (c/ Sant Genís), l’alienament d’edificis al Camí Ral, el projecte de Museu 
Municipal (Museu Gliptoteca Monjo6), l’efímer Mercat de les Flors, etc. Aquets projectes 
es veuran retardats o deixats de banda per dificultats econòmiques i haurà de tramitar un 
pressupost extraordinari de 2.450.000 PTA amb un crèdit del Banc de Crèdit Local. El seu 
retard farà que els projectes que restaren fossin inaugurats per l’alcalde Roca Marsal, que 
el substituí el 1958.
-El febrer de 1952, arran de les eleccions municipals, prendrà possessió el nou consistori 
amb els següents nomenaments de l’alcalde Cisa Ricart: Josep Trias Pujol, primer tinent 
d’alcalde i vocal de Foment; Dionís Gel Gel, tinent d’alcalde i vocal de Foment; Lluís 
Borotau Casanovas, vocal de Governació; Jaume Claramunt Frigola, vocal de Governació; 
Josep Castellà Vinardell, vocal de Hisenda y regidor síndic; Josep Gallemí Mas, vocal de 
6. Vegeu entrada “Gliptoteca Monjo” a l’Enciclopèdia Viquipèdia: Web: https://ca.wikipedia.org/wiki/Gliptoteca_Monjo
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Foment; Joaquim Barceló Garcia, vocal de Governació; Joaquim Cirera Baró, vocal de 
Hisenda; Joan Ballester González, vocal de Hisenda. En el total, dels tres consistoris que 
es formaren durant mandat de l’alcalde Cisa Ricart 1951-1958, es designaren un total de 
dinou regidors, alguns dels quals repetiren mandat.
-Ja en la seva primera reunió, el nou consistori aprovarà una moció de suport al 
Congrés Eucarístic, preludi del que serà aquesta etapa del franquisme anomenada 
“Nacionalcatolicisme”: ”El Ayuntamiento desea colaborar dignamente en el mayor éxito del 
XXV Congreso Eucarístico que se celebrará en Barcelona a finales de mayo y principios 
de junio, interpretando el sentimiento católico y cristiano de los vecinos de esta villa, se 
acuerda contribuir con una cuota de socio colectivo, cuya cantidad será fijada una vez 
conocida la cuota de los pueblos vecinos”. Una etapa que a la vila, com altres pobles 
i ciutats, també es caracteritzarà per la presència del catolicisme en: a/ l’espai públic7 
(imposició dels símbols religiosos al carrer, a les oficines públiques, a les escoles, a les 
cerimònies públiques, monuments, exèrcit, administració pública, etc. b/ L’espai cultural 
(control social i repressió ideològica, les activitats culturals, lúdiques i socials, llibres, diaris, 
pel·lícules, revistes, etc.) i imposició de normes de conducta moral catòlica i de censura 
fixades pel puritanisme catòlic; i a c/ L’espai religiós: (recristianització, potenciació d’escoles 
religioses, imposició calendari festiu religiós, confessions massives, presència pública amb 
processons, consagració pública de preveres, commemoracions massives, exaltació de 
festes religioses, exclusivitat del matrimoni catòlic, campanyes recristianitzadores poble per 
poble, com la “Santa Misión”, etc). És també destacable en aquest sentit la participació del 
consistori en les diverses inauguracions de capelles i obres a la nova església parroquial, 
que finalitzaran l’any 1957, i el suport constant al treball de construcció del nou edifici 
liderat pel rector Mossèn Joan Roig Ramoneda8.
-El mes de novembre de l’any 1954, el consistori tindrà la primera crisi amb la destitució 
dels dos regidors Jaume Claramunt Frigola i Joaquim Barceló Garcia per haver deixat 
d’assistir als plens des del mes de febrer.
7. Vegeu “El nacionalcatolicisme al carrer” al catàleg format digital de l’Exposició Barcelona en Postguerra 1939-1945. Web Ajuntament 
de Barcelona:  http://www.bcn.cat/bcnpostguerra/exposiciovirtual/ca/5.2-nacionalcatolicisme.html
8. Vegeu Serrano Méndez, Alexis: Crònica d’un rectorat: Joan Roig i Ramoneda, rector de Sant Joan de Vilassar (1916-1957),  Parròquia 
de Sant Joan de Vilassar de Mar, 2006
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Processó del Corpus, amb participació del consistori municipal en ple.
-L’etapa d’aquest consistori es clourà el febrer l’any 1955, atès que, en compliment de 
la Ley de Bases de Régimen Local de 1945,9es produirà la seva renovació mitjançant la 
presentació de candidatures  als terços sindical, familiar i d’associacions.10 Dos dies abans 
de la finalització del mandat, el febrer de 1955, es realitzarà un ple en què es tancaran els 
assumptes pendents i, a més de les paraules d’agraïment de l’alcalde als regidors que 
cessen, es produirà una declaració (insòlita en les actes municipals) de reconeixement de 
la tasca feta al primer tinent d’alcalde Josep Trias Pujol i el lliurament d’un pergamí.
-El nou consistori prengué possessió el 6 de febrer de 1955. El nomenats foren, pel Terç 
de Representació Corporativa: Joan Ballester Gonzalez, 1r tinent d’alcalde, i Joan Aldrufeu 
Gurgui, 2n. tinent d’alcalde, vocals Comissió Foment; Joan Rovira Català, vocal Hisenda. 
9. Text Ley de bases de la Administración Local 1945. Vegeu: http://www.cervantesvirtual.com/obra/ley-de-17-de-julio-de-1945-de-
bases-de-regimen-local-/
10. El principal expert en el tema, l’historiador-especialista Martí Marín(Els Ajuntaments franquistes a Catalunya, ed. Pagès-Eumo, 
2006, pàgines 240 i següents) ha descrit les principals ”Instrucciones electorales reservades” als alcaldes i a les “Jefaturas Locales” 
pel control del procés i la selecció de candidats. Per altra part, les investigacions d’aquest autor confirmarien que els anys 1954, 1960 
i 1963 no es feren eleccions pel terç familiar en cap població de 1.000 a 5.000 habitants de la província de  Barcelona, que era el 
cas de Vilassar. I que en els altres anys, les poblacions que ho feren foren comptades. Atès que a la vila no es disposen dels resultats, 
ni del cens, nombre de votants, candidats, etc., així com les actes d’elecció, ja que les Actes del Plens del consistori no esmenten els 
anys que en teoria s’haurien de haver fet efectives (1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1970 i 1973), el més probable és 
que no es fessin efectives i es cooptaren els candidats, si més no els anys citats per Martí Marín.
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Pel Terç de Representació Familiar: Lluís Borotau Casanovas, vocal Comissió Governació, 
i Procopio Farrés Estrada i Lluís Garcia Tura, vocals Comissió Hisenda. Pel Terç de 
Representació Sindical: Jacint Pujol Manent, vocal Comissió Hisenda, Pere Pujol Marqués, 
vocal Comissió Governació, i Joan Barba Sitjes, vocal Comissió Foment. L’alcalde Felip 
Cisa Ricart, a diferència del mandat anterior, es reservà la presidència de les comissions 
d’Hisenda, de Foment i de Governació.
-L’estabilitat del Consistori durà poc, ja que a finals de març del mateix any es produirà 
el decés del segon tinent d’alcalde Joan Aldrufeu Gurgui, i serà nomenat com a substitut 
Procopio Farrés Estrada, del sector pagès, com l’anterior. També en la mateixa sessió, 
l’alcalde Cisa Ricart serà proclamat compromissari per les eleccions a ‘Procurador en 
Cortes’ de la província de Barcelona.
-El període de l’alcalde Cisa es clourà poc després de la constitució d’un tercer consistori, 
fruit de l’aplicació del decret de setembre de 1957 de convocatòria de noves eleccions 
locals.11 El nou consistori prendrà possessió el febrer de 1958. Serà el següent Terç de 
Representació Familiar: Josep Trias Pujol, 1r tinent d’alcalde i vocal Comissió Foment, 
Procopio Farrés Estrada, 2n tinent d’alcalde, vocal Comissió Governació, Lluís Garcia Tura, 
vocal Comissió Hisenda. Terç de Representació Sindical: Antoni Lloveras Serra i Jacint 
Pujol Manent, vocals Comissió Governació; Joan Barba Sitjes, Comissió Foment. Terç de 
Representació Corporativa: Joan Rovira Català i Joaquim Cirera Baró, vocals Comissió 
Hisenda; Jaume Just Gabaldà, vocal Comissió Governació. L’alcalde es reservava la 
presidència de les comissions claus: Hisenda, Foment i Governació.
-Cinc mesos després, l’agost de 1958, l’alcalde Cisa Ricart serà cessat per telegrama 
del Governador Civil, Felipe Acedo Colunga, que ordenava la presa de possessió del Sr. 
Manuel Roca Marsal com a alcalde de la Corporació, i ordenava que prestés jurament del 
càrrec davant el Sant Crucifix i se li fes entrega de la credencial de nomenament, el bastó 
de l’alcalde i la insígnia del càrrec. El telegrama especificava, també que se li manifestés a 
l’anterior alcalde Sr. Felip Cisa Ricart, l’agraïment del Governador per la tasca realitzada.
11. Sobre les eleccions municipals als terços d’aquell any , vegeu nota a peu de pàgina núm. 10 d’aquest article.
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Etapa 4/ El “desarrollismo”12 (1959-1966) i l’“aperturismo” ”(1966-1969)
Context històric a Catalunya i Espanya
L’etapa es caracteritza per dos períodes. El primer (1959-1966) va ser l’inici de les grans 
transformacions econòmiques i polítiques del franquisme. El que es va denominar miracle 
econòmic espanyol (desarrollismo). El fracàs de l’autarquia i el reconeixement internacional 
del règim va suposar un canvi important en l’orientació econòmica de l’Estat. Es van 
introduir mesures liberalitzadores de l’economia i del capital estranger, atret per l’estabilitat 
política i la mà d’obra abundant i barata. Al denominat miracle econòmic hi van contribuir: 
a/ la massiva inversió de capital estranger, b/el turisme (4 milions de turistes el 1959), c/ 
l’emigració de treballadors espanyols a països europeus, d/ l’ajuda internacional, préstec 
de l’FMI (1959) i missió del Banc Mundial (1962), que va ser decisiu en la planificació 
del desenvolupament econòmic espanyol (Pla d’estabilització, eliminació d’obstacles per 
a la indústria privada, necessitat de facilitar la inversió estrangera i de reformar el sistema 
bancari, “Planes de Desarrollo”, “Polos de desarrollo”, etc.). Canvis que comportaren un 
creixement econòmic anual del 8% del PIB, absència d’atur, la urbanització de les ciutats, 
augment de les classes mitjanes, accés al consum de masses (automòbil, electrodomèstics, 
vacances anuals), augment de l’escolarització, extensió Seguretat Social (1963), subsidis 
de vellesa, malaltia, atur, etc. I un segon període denominat l’”aperturismo“ (1966-1969), 
caracteritzat pel protagonisme de la política. Els canvis socials i econòmics i l’aparició 
de noves formes de vida, juntament amb l’arribada a les fàbriques i a la universitat de 
les generacions que no havien participat en la Guerra Civil, van posar de manifest les 
limitacions d’un règim autoritari que intentarà la liberalització controlada (“Ley de Prensa 
1966”, “Ley de asociaciones políticas”, etc). Liberalització que fracassarà. Paral·lelament, 
es produirà l’augment de la conflictivitat sindical a les fàbriques (CCOO, 1964), a  la 
universitat (Sindicat Democràtic Estudiants, 1966), i l’augment de l’activitat dels partits 
polítics clandestins (PSUC, MSC, FNC, etc.), l’extensió de la consciència democràtica i 
nacional (Fets Palau de la Música, “afer Galinsoga” (La Vanguardia), campanyes a favor 
del català l’escola, moviments de renovació pedagògica (Rosa Sensat) i culturals (Òmnium 
Cultural, Nova Cançó, etc.).  
Context al municipi de Vilassar de Mar 
L’any 1959 Vilassar de Mar continuava sent una població demogràficament estancada, 
tot i que s’iniciava un augment de població. L’any 1958 era de 4.200 habitants,13 amb 
12. Vegeu Sánchez, Antonio; Huertas, Pilar: El desarrollismo en la España de los 60, editorial Creaciones Vincent Gabrielle. Madrid 
2014. També l’entrada “Planes de Desarrollo en España”  a l’enciclopèdia Viquipèdia. Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Planes_de_
Desarrollo_de_Espa%C3%B1a
13. Ibídem Damià Bas “La població de Vilassar de Mar a través dels anys...”
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un creixement lent. L’any 1969, al final d’aquestes dues etapes estudiades, únicament 
arribava als 5.320 habitants, tot i que seguia la tendència alcista i que a l’estiu la població 
es doblava per l’arribada dels estiuejants. L’economia del poble es basava en l’agricultura, 
l’antic predomini dels pagesos que cultivaven la “Mataró Potatoe” declinava i era substituït 
per la floricultura i la producció del clavells, que serà el cultiu per excel·lència els anys 
següents. La nova política econòmica del govern franquista d’abandonament de l’autarquia 
i obertura dels mercats a l’exterior (Pla d’Estabilització) serà fatal per al sector tèxtil del 
país. Les fàbriques de teixits (Can Civil, Can Nyol gran, Can Nyol, petit, Can Jubany, el 
Rodetets, que donaven feina a una part de la població, aniran tancat les seves portes en no 
poder competir amb els productes de l’exterior. La pesca i la construcció d’embarcacions 
declinava cada cop més. En temes culturals el 1964 apareix una publicació ciclostil·lada 
el “Llevat” que publicitava les opinions i els temes d’interès local. El pressupost municipal 
ordinari s’anirà incrementant progressivament; així, l’any 1961 era de 2.419.000 PTA, i 
passarà successivament a 3.027.000 el 1962; a 3.292.000 el 1963; a 3.700.000 el 1964; 
a 4.785.000 el 1965; a 4.828.000 el 1966, 5.590.000 el 1967 i 8.734.000 l’any 1969. El 
poder polític local continuava sent exercit per la “Jefatura Local de la FET y JONS”, sempre 
sota el control i les ordres del Governador Civil de la província, que cessava alcaldes i 
regidors., essent la Guàrdia Civil l’instrument de control i garant de l’ordre públic. Però la 
situació política al país havia canviat i a la vila no era diferent, es començava albirar la fi del 
règim. 
-El nou alcalde Manuel Roca Marsal,14 nascut a Vilassar 
de Mar l’any 1908, tenia cinquanta anys en el moment del 
seu accés al càrrec. De professió farmacèutic, heretà la 
farmàcia familiar. Era fill de l’alcalde de la dictadura de Primo 
de Rivera Manuel Roca Guardia. L’any 1947 havia estat 
nomenat Inspector Farmacèutic Municipal (B.O.E. 1947) 
pel ministeri de Governació. Durant la seva joventut, fou 
fundador i redactor de la revista vilassarenca L’Ona (1926-
1928). Fervent catòlic, va ser president de la Junta d’Obres 
de la Parròquia de Sant Joan de Vilassar, president del 
Patronat Parroquial i fundador de l’Adoració Nocturna local.
-Amb l’arribada del nou règim l’any 1939, Manuel Roca 
Marsal serà un militant de la FET y JONS de primera hora 
i membre de la direcció de la “Jefatura Local“ (delegat provisional l’any 1939). Tindrà una 
llarga carrera en la política local, entrant a l’ajuntament com regidor-síndic el 1941-1945 
i seguint de regidor del 1946 al 1947 fins al seu nomenament com a alcalde l’any 1958. 
14. Dades biogràfiques extretes del Diccionari biogràfic d’alcaldes de Vilassar de Mar 1785-2018, en fase d’elaboració pel Centre 
d’Estudis Vilassarencs
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Restarà d’alcalde (i per tant de cap local del “Movimiento Nacional”15) fins el 1971, any 
en què es retirarà per motius de salut. Exercí un total de tretze anys i ostenta el rècord 
de permanència en el càrrec dels alcaldes vilassarencs. Fou, sens dubte, un alcalde fidel 
al règim que va gaudir de la confiança de cinc governadors civils (Acedo Colunga, Vega 
Guerra, Ibáñez Freire, Garicano Goñi i Pelayo Ros). L’alcalde Roca Marsal presidirà, en 
els seus tretze anys de mandat, quatre consistoris designats arran de les convocatòries 
d’eleccions locals16 els anys 1958, 1961, 1964, i 1967.
-La composició dels diferents regidors d’aquests quatre consistoris es pot veure a l’Annex 
3 Resum de les Actes d’aquest article. 
Ple municipal presidit per l’alcalde Roca Marsal  als anys seixanta
-Una característica diferenciadora de les ordres del dia dels plens municipals durant 
els tretze anys de consistoris de l’alcalde Roca Marsal, és la importància que prenen 
els aspectes urbanístics i pressupostaris i de caràcter tècnic sobre d’altres temes de 
15. Sobre el progressiu canvi de denominació de “FET y JONS” a “Movimiento Nacional” en la fase final del franquisme, vegeu 
l’entrada “Movimiento Nacional”. Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacional
16. Sobre les eleccions municipals per terços d’aquests anys, vegeu nota a peu de pàgina núm.  10 d’aquest article.
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governança política del municipi. La qual cosa deixa entreveure que realment el poder real 
s’exercia a les reunions del “Consejo Local del Movimiento”17 (Jefatura Local de la FET y 
de les JONS).
Edifici de la Casa de la Vila inaugurada l’any 1963 per l’alcalde M. Roca Marsal
-La principal novetat de l’etapa Roca Marsal és organitzativa, i es produeix en el consistori 
de l’any 1961. A partir d’aquest any es deixa de treballar per comissions i per primer cop, 
a més de les dues tinències d’alcaldia, s’anomenen regidors delegats d’àrees de govern 
concretes, que aquell any foren: a/ Beneficència, cementiri i habitatge; b/ Policia urbana i 
sanitat; b/ Urbanisme i obres; c/ Mercats i escorxador; d/ Enllumenat; e/Patrimoni Municipal; 
f/ Cultura; g/ Funcions i festes; i h/ Hisenda i recaptació.
17. Aquests fet es palesen en l’acta del Ple Municipal del 29 d’octubre de 1964, en una descripció que fa en absència de l’Alcalde 
Jaume Claramunt Frigola, primer tinent d’alcalde, sobre un incident entre “camaradas”que afecta a la política d’urbanisme, al si del 
‘Consejo Local del Movimiento’.
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Inauguració de la nova Casa Consistorial l’any 1963, pel governador civil, el  president Diputació de Barcelona i l’alcalde Roca Marsal.
-És difícil fer encara un balanç de la gestió municipal d’aquests tretze anys de l’alcalde Roca 
Marsal i dels seus consistoris, en un municipi que havia assolit els 5.800 habitants quan 
s’acaba l’etapa. No obstant això, es pot afirmar que, a més dels actes, les polítiques i la 
simbologia de suport al règim (característica de  tots els consistoris del període franquista) 
i dels assumptes de la gestió administrativa inherent al càrrec (enllumenat, clavegueram, 
Festa Major, “Fiesta del Árbol”, “Festa Enramades”, escombraries, pavimentació, etc.), 
alcalde s’involucrà (fou President del “Patronato Local de la Vivienda”) en la gestió en 
el camp urbanístic. Destaca positivament la construcció del grup de cases del Congrés; 
l’edificació (inici 1960) de 80 cases unifamiliars i de protecció oficial al c/ Manuel Roca; 
construcció d’un bloc de nínxols al cementiri, la construcció de pisos18 protegits a la plaça 
de Carlos Trias, i les gestions i la construcció d’un segon espigó.19 Comptarà, per a la 
realització d’aquests projectes, amb l’ajut de l’alt càrrec del govern de l’Estat a Madrid, 
18. Vegeu la notícia al diari La Vanguardia del 30 de gener de 1962: “Nuevas viviendas en Vilasar de Mar”. Web: http://hemeroteca.
lavanguardia.com/preview/1930/11/23/pagina-21/32710352/pdf.html?search=alcalde%20manuel%20roca%20marsal%20
sn%20juan%20de%20vilasar I de La Vanguardia de 9 de setembre de 1965: ”Bendición y entrega de 110 viviendas”: http://
hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/09/22/pagina-39/32667397/pdf.html?search=alcalde%20de%20vilasar%20
de%20mar%20%20manuel%20roca
19. Vegeu la notícia al diari La Vanguardia del 22 de setembre de 1965: “Vilasar: Colocación de la primera piedra del espigón”. Web: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/09/22/pagina-19/33563586/pdf.html?search=alcalde%20manuel%20
roca%20%20san%20juan%20de%20vilasar
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Carlos Trias Bertran,20 amb lligams a la vila. També hi comptarà la inauguració l’any 1963 
de la nova Casa de la Vila i la creació de la Gliptoteca Monjo, a l’antic edifici municipal, que 
no podrà inaugurar. La urbanització i obertura del c/ de Cuba i d’altres. Negativament, el 
retard en l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbana, que tardarà deu anys en aprovar-se, la 
desaparició21 del Passeig de les Palmeres o de Mar l’any 1967, a l’eixamplar la carretera 
general el ministeri de Obres Públiques, així com l’obertura a l’especulació urbanística amb 
el permís22 de construcció dels diferents edificis de la urbanització Castillejos, en especial 
la torre (any 1967) de 19 pisos a la carretera de Cabrils amb l’av. Carles III, construcció 
insòlita en un poble de cinc mil habitants i en els pobles del Maresme, que trencava amb 
l’urbanisme tradicional de la vila. Es podria dir que la torre de Castillejos fou el paradigma 
del “desarrollisme” al poble (ascens al consum de les classes mitjanes, pisos de luxe, 
piscina, etc.)
Membres del Consistori en la inauguració de l’exposició de Miniatures Navals l’any 1951.
20. Carlos Trias Bertrán, “camarada” falangista de primera hora a Barcelona l’any 1936, estava casat amb Teresa Sagnier Puig-Mir, 
d’origen vilassarenc, amb casa a “Can Xaní”, al c/ Sant Magí (dels Jardins). Advocat especialitzat en urbanisme, era “Consejero 
Nacional del Movimiento” i comissari general d’Ordenació Urbana de Madrid (1957), havia estat proposat per ser “Ministro de la 
Vivienda” quan va morir sobtadament abans d’ocupar el càrrec l’any 1969. El consistori li dedicà una plaça al barri del Barato. Vegeu 
entrada ‘Carles Trias Bertran’ a l’Enciclopèdia Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Trias_Bertran
21. Vegeu l’opinió de Damià Bas al llibre Carrers i gent de Vilassar de Mar, (1997), pàgina 148.
22. Vegeu l’acta del Ple municipal del 6 d’abril de 1967. I el text crític del capítol “Blocs de vivendes, el nou model urbanístic” al llibre 
L’Abans. Vilassar de Mar, recull gràfic 1852-1965, pàg. 607 a 609. També, el comentari sobre l’urbanisme dels anys seixanta de Vicenç 
Casanovas Vilà al llibre Vilassar de Mar documental i històric, editorial Oikos-tau, Vilassar de Mar, 1978, pàg. 271. I 
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-Els últims anys de l’etapa, 1970 i inicis de 1971, l’alcalde Roca Marsal, malalt, serà substituït 
en els plens pel primer tinent d’alcalde Ramon Bartrolí Vallès. L’alcalde Roca morirà el juny 
de 1971; el governador civil, Pelayo Ros, no l’havia cessat fins al mes d’abril d’aquell any.
Etapa 5/ La fi del règim franquista (1969-1975)
Context històric a Catalunya i Espanya
El ressorgiment del moviment obrer i estudiantil organitzat, i la creixent oposició política de les 
forces clandestines, sovint abonades per l’Església de base i el nacionalisme basc i català, 
van mostrar una debilitat política creixent del règim, que anava aparellada al deteriorament 
de l’estat de salut de Franco. Debilitat que comportà: a/ Lluita de poder per la successió del 
règim (successor, el príncep Juan Carlos); enfrontament entre reformistes i immobilistes; 
fracàs reformes de l’Opus Dei: Llei de Reforma Educativa, nova Llei sindical; fracàs ingrés 
a la CEE, etc.; b/ Creixement extraordinari de la conflictivitat sindical i política i augment 
de la repressió (distanciament de sectors de l’Església; augment de la conflictivitat laboral 
amb vagues a BCN, el Ferrol, etc.); enfortiment de l’oposició democràtica (PCE-PSUC, 
PSOE, extrema esquerra etc.) i de les plataformes unitàries (Consell de Forces Polítiques 
de Catalunya (1969), Assemblea de Catalunya (1971)); forta repressió contra ETA; procés 
de Burgos; estat d’excepció, etc.; c/ Govern de Luis Carrero Blanco del juny al desembre 
(assassinat el 1973), govern d’Arias Navarro 1973-1975 (intent d’obertura “Espíritu del 12 
de febrero”), increment de la repressió, execució de 5 membres d’ETA i FRAP i mort del 
dictador el novembre de 1975. 
Context al municipi de Vilassar de Mar 
L’any 1969 ja arribava als 5.320 habitants23 i començava a desplegar-se demogràficament, 
impulsat per les noves promocions immobiliàries. El 1975 la població censada era de 6.893 
habitants. Prosseguia el procés agònic del tancament de les fàbriques tèxtils, que culminarà 
en aquesta dècada. L’economia del poble es basava en l’agricultura, amb predomini ja de 
la floricultura i la producció del clavells per a l’exportació; també s’anava desenvolupant el 
polígon industrial a la part alta de la vila. El poble, com altres poblacions de la comarca i del 
país, es preparava per l’adveniment de la democràcia (exemple: fundació de l’Assemblea 
Democràtica de Mataró, 1973). A la vila, a més l’activitat clandestina soterrada de persones 
i grups, sorgiren noves iniciatives24 a l’espai públic que, des del camp cultural, es tenyien 
amb símbols i connotacions reivindicatives democràtiques i nacionals, en línia amb les 
campanyes de les plataformes antifranquistes, Assemblea de Catalunya, etc. (el 1973 un 
23. Ibídem Damià Bas: “La població de Vilassar de Mar a través dels anys...”
24. Vegeu Martín Mallofré, Agustí Oh magnífic Vilassar! Edició pròpia Col·lecció Jaume Danus, Vilassar de Mar, 2015, pàgines 336 
a 349.
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grup de joves vilassarencs fundarà el Grup Sardanista Vilassar, que es consolidarà amb 
més de tres-cents socis l’any 1975); el grup de Cultura del Patronat Parroquial, impuls 
a les “Primaveres Culturals” (conjunt d’actes, exposicions, conferències, teatre, etc.), el 
“Grup Penja Ases” (sessions escenificades i burlesques, “perfomances”, etc.). L’any 1975, 
a la situació política convulsa de l’Estat i les noves realitats i aspiracions vilassarenques, 
caldrà sumar-hi les discrepàncies internes del consistori, que portaran a la crisi de l’equip 
de govern municipal i a la dimissió de l’alcalde (poc abans de la mort del dictador).
-Aquesta etapa s’inaugura a la vila amb un alcalde accidental, Ramon Bartrolí Vallès, que, com 
s’ha indicat, substituirà l’alcalde Roca Marsal en els plens d’octubre, novembre, desembre 
de 1970 i de febrer, març i abril de 1971. Durant aquest interregne es formà un nou consistori 
arran de les pseudoeleccions municipals del 1971 (vegeu Annex). Organitzativament, es 
canvia el sistema de funcionament i es creen les comissions informatives de Governació, 
Hisenda, Urbanisme i obres i de Cultura, Esports i Festes. 
-L’abril de 1971 el governador civil Pelayo Ros nomenarà 
alcalde Josep Trias i Pujol.25 El nou alcalde, nascut a la 
vila l’any 1920, tenia cinquanta-un anys quan accedeix al 
càrrec. De professió comptable, portava la comptabilitat de 
la fusteria Capilla. El seu mandat es perllongarà fins al juny 
del 1975, sis mesos abans de la mort del dictador. Exercirà 
el càrrec en una població en expansió demogràfica, que 
passarà de 5.800 habitants l’any 1971 a 6.893 quatre anys 
després. Governarà l’ajuntament en una etapa convulsa en 
què ja s’albirava la fi del règim.
-Militant de la FET y JONS. Excombatent durant la guerra 
civil reclutat pel exèrcit republicà, s’havia passat al bàndol 
rebel. No tenia adscripció durant l’etapa republicana. Quan arriba a l’alcaldia ja tenia una 
llarga experiència a l’ajuntament com a regidor en els períodes 1952-1955, 1958-1961, 
1961-1963 i 1971 (1r i 2n tinent d’alcalde, regidor d’Urbanisme i Obres, etc.).La seva 
forta personalitat li portarà problemes amb altres membres del consistori, fet que el durà 
a la dimissió el 1975: fou un regidor amb una tasca de gestió reconeguda i de prestigi 
social. Algunes de les seves realitzacions són la creació del patronat i la inauguració de 
la Gliptoteca Monjo l’any 1971 a l’antic edifici de l’Ajuntament; més tard, la reforma de 
l’edifici i adequació de l’entorn urbanístic l’any 1974. Va destacar per la seva actuació en 
25. Dades biogràfiques extretes del Diccionari biogràfic d’alcaldes de Vilassar de Mar 1785-2018, en fase d’elaboració pel Centre 
d’Estudis Vilassarencs.
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el camp de la cultura: impulsarà l’any 1951 la recollida de materials per al futur Museu 
Municipal (avui Museu de la Marina) de Vilassar, del qual serà fundador juntament amb Lluis 
Guardiola, Jeroni Gelpí i Joan Casanovas, de l’associació Amics de Vilassar, l’any 1958, 
entitat de la qual serà president i que desplegarà una gran activitat cultural (exposicions, 
conferències, concerts, concursos, sessions cinema, etc.). Fou també membre de la Junta 
directiva del Casal de Curació. En la seva faceta negativa i dels consistoris presidits per 
ell, en el camp urbanístic seran l’atorgament dels permisos per a la construcció del bloc de 
pisos del c/ Sant Jaume i de la carretera de Cabrils, que tapaven els carrers i habitatges 
dels carres del darrere i que superaven els volums permesos en els plans urbanístics de 
l’època. I especialment el permís donat per a la construcció d’un edifici de pisos a “ca la 
Duana”, a tocar del conjunt monumental de la Gliptoteca Monjo i la torre d’en Nadal, d’una 
alçada desmesurada que trenca la silueta de la vila i la seva tradició urbanística.
-En el seu acte de presa de possessió, l’alcalde confirmarà les comissions informatives del 
consistori, que estava format per: Ramon Bartrolí Vallès, 1r tinent d’alcalde; Joan Punsola 
Anglada, 2n tinent d’alcalde; Joan Gaspar Triadó; Antoni Lloveras Pericas; Lluis Font Vila; 
Joan Serra Giró; Llorenç Vila Pons, i Antoni Carles Pujol.
-L’alcalde Trias Pujol presidirà dos consistoris, un heretat de les eleccions de l’any 197126 
i l’altre, fruit de les convocades l’any 1973, que prendrà possessió l’any 1974. Entraran 
personatges nous al costat d’altres ja veterans: Llorenç Vila Pons, 1r tinent d’alcalde; Joan 
Punsola Anglada, 2n. tinent d’alcalde; i Joan Serra Giró, 3r tinent d’alcalde. Regidors: 
Vicenç Llorens Ribot; Joan Vives Tudó; Josep Ma. Brugat Salvà; Tomàs Mayor Nimes, i 
Delfín Ibàñez Soriano. 
-Aquest segon consistori serà un període amb fortes discrepàncies entre una part dels 
regidors i l’alcalde. Tensions que culminaren amb la destitució de tres regidors: Tomàs 
Mayor Nimes, Vicenç Llorens Ribot i Josep Ma. Brugat Salvà. L’alcalde Trias Pujol publicarà 
un escrit (“Crònica d’una crisi municipal”)27 l’any 1976, quan ja no tenia responsabilitats al 
consistori, on dona la seva versió dels esdeveniments.
-El març de 1975 l’alcalde Trias dimitirà arran de l’afer comentat. El governador civil 
Rodolfo Martín Villa el substituirà interinament pel tinent d’alcalde Llorenç Vila Pons, que 
reestructurarà les comissions informatives.
-Un indicador important dels canvis que s’estaven produint al govern i les institucions de 
l’Estat i també en els consistoris locals queda reflectit, pel que fa a la vila, en l’acta del 
26. Sobre el desenvolupament de les eleccions municipals per terços d’aquests anys, vegeu nota a peu de pàgina núm. 10 d’aquest 
article.
27. Exemplar dipositat a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar.
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Ple municipal del 28 d’agost de 1975, on s’anuncia que el BOP núm. 179 (28-7-1975) 
dóna publicitat al canvi de denominació oficial del municipi de “San Juan de Vilasar” pel 
de “Vilassar de Mar”.28 També esmenta l’adscripció política dels regidors, que passaren de 
ser majoria exclusivament militant, a l’adscripció29 d’addictes en les últimes renovacions 
de consistoris, fruit de la pèrdua de prestigi i influència social dels “Consejos Locales de 
Movimiento”. Poc després, a l’octubre del mateix any, un més abans de la mort del dictador, 
el governador civil nomenarà un nou alcalde.
          Segell municipal 1975-1983                              Segell municipal 1961-197530
Etapa: 6/ La Transició cap a la democràcia (1975-1980)
Context històric a Catalunya i a Espanya
La Transició democràtica,31 el període comprès entre la fi de la dictadura franquista i el 
restabliment de les institucions democràtiques a l’Estat, pot fixar-se cronològicament des 
del 1975 al 1980, depenent dels autors. El factors bàsics que la feren possible foren: 
a/ La prosperitat econòmica i modernització de la societat; b/ La democratització com a 
condició per entrar a la CEE; c/ El consens entre el sector oberturista del règim i l’oposició 
28. Sobre l’intent fracassat  a les acaballes del franquisme, de impulsar un neocatalanisme governamental i per part dels ajuntaments 
franquistes amb mesures com la recuperació del català veure: Martí Marín, Els ajuntaments franquistes a Catalunya, ed. Pagès-Eumo, 
2006, pàg. 445 a 447.
29. Per al control de la població, el règim franquista classificava els ciutadans en quatre grups: 1/ militants (FET y JONS), 2/ 
addictes, 3/ indiferents, i 4/opositors. Aquesta classificació s’usava òbviament per al nomenaments dels càrrecs locals i governatius. 
A les acaballes del franquisme, s’afluixà aquest control. A molts ajuntaments els regidors nomenats foren addictes, però no “militants” 
(FET y JONS). Vegeu Martí Marín, Els ajuntaments franquistes a Catalunya... citat. Pàg. 216 i següents.
30. Font: article Damià Bas,  “Els segells municipals” a la revista Singladures núm. 1, 1985file:///C:/Users/JORDI/AppData/Local/
Temp/202388-270846-1-PB.pdf
31. Vegeu Tusell, J., Soto, A., Història de la Transició 1975-1986. Alianza, Madrid 1996. També Molinero, Carme i Ysàs, Pere, La 
Transición. Historia y relatos, Editorial Siglo XXI, España 2018.
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democràtica; d/ El paper del rei Joan Carles i l’adhesió de l’exèrcit al monarca; i e/ El suport 
del sector majoritari de l’Església Catòlica a la democratització. En síntesi, es desenvolupa 
en la següent seqüencia: 1/ (1975) Entronització del rei Joan Carles; 2/ (1975-1976) 
Govern d’Arias Navarro: fracàs de l’immobilisme; 3/ 1976-1977) 1r Govern d’Adolfo Suárez: 
pacte entre franquistes reformistes i oposició democràtica (Referèndum llei de Reforma 
política), dissolució de les Corts franquistes i del “Movimiento Nacional”; Eleccions generals 
democràtiques (1977), restauració de la Generalitat i retorn del president Tarradellas; 4/ 2n 
Govern Adolfo Suárez (1978-1981) redacció i aprovació per referèndum de la Constitució 
democràtica del 78; redacció i aprovació en referèndum de l‘Estatut d’Autonomia del 1979”; 
Eleccions generals del 1979; Primeres eleccions municipals de 1979 i constitució del nous 
consistoris democràtics.
Tres pàgines dels primers exemplars del diari Avui: la portada del 23 d’abril de 1976 i la de les eleccions de juny del 1977. 
Context al municipi de Vilassar de Mar 
L’any 1975, Vilassar de Mar ja arribava als 6.900 habitants32 i continuava el seu 
desplegament demogràfic, el 1980 ja arribarà 8.500 habitants i continuarà en ascens les 
següents dècades. El sector tèxtil havia desaparegut amb el tancament de les fàbriques. 
L’economia del poble es basava en la floricultura i la producció de clavells per a l’exportació 
i continuava desenvolupant-se el polígon industrial contigu al municipi de Cabrils, però 
32. Ibídem Damià Bas, “La població de Vilassar de Mar a través dels anys...”
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molts vilassarencs ja treballaran fora del municipi. La vila33 i les seves institucions polítiques 
i culturals es veuran afectades per la convulsa situació política a l’Estat. Serà una transició 
de la dictadura a la democràcia viscuda de forma tranquil·la, com a d’altres pobles de 
la comarca, amb els vilassarencs pendents dels canvis molt fluids, seguits mitjançant 
els mitjans de comunicació. Els activistes i les organitzacions clandestines varen sortir 
progressivament a la superfície i el 1976 es crearà una comissió de control de les decisions 
del Consistori Municipal. A la manifestació de l’Onze de Setembre de 1976 a Sant Boi i a 
la d’un milió de persones de 1977 a Barcelona hi participaren molts vilassarencs i tingueren 
la seva repercussió a les entitats culturals del municipi (1976, acte multitudinari al Patronat 
Parroquial, etc.). En aquest context el conjunt del consistori, conscient de ser un òrgan 
no democràtic i no representatiu, mantingué un perfil baix, especialment a partir de les 
primeres eleccions democràtiques de 1977 i del restabliment del President de la Generalitat 
Josep Tarradellas. Les actes dels plens deixen entreveure que a partir de la destitució de 
l’alcalde Vives Tudó el 1978 es produïren una sèrie de dimissions de regidors que deixaren 
el consistori en quadre (cinc regidors), i que es limitaren a preparar les eleccions municipals 
democràtiques de 1979. 
-El mes d’octubre de 1975, el governador civil Rodolfo Martin Villa nomenarà 
alcalde Josep Vives i Tudó,34 un mes abans de la mort del dictador. El seu 
mandat es perllongarà fins al novembre del 1978, poc abans de la ratificació 
per referèndum de la nova Constitució el desembre del mateix any. De professió 
pagès floricultor, serà un alcalde addicte al règim molt connectat amb el sector 
pagès de dretes de la vila, i, com tots els alcaldes del franquisme, afiliat al 
“Movimiento Nacional” (FET y JONS). Serà un alcalde gris i de perfil baix molt 
condicionat pel context social i polític del període. La seva actuació per tant 
estarà marcada per la gestió administrativa del municipi i de seguiment de les 
instruccions dels diferents governadors civils (després dels franquistes Rodolfo 
Martin Villa i Salvador Sánchez Terán i el demòcrata, Josep M. Belloch).
-El consistori estava format per: Llorenç Vila Pons, 1r tinent d’alcalde, Delegació 
d’Obres i Urbanisme; Joan Punsola Anglada, 2n tinent d’alcalde, Delegació 
d’Hisenda; Joan Serra Giró, 3r tinent d’alcalde, Delegació de Governació; Delfín 
Ibáñez Soriano, Delegació de Cultura; i Josep Trias Pujol, Delegació de Mercats, 
Casa Pairal i Casal de Curació (Josep Trias i Pujol, antic alcalde, s’havia tornat a 
incorporar al consistori).
33Seguim aquí el relat ja citat de Martín Mallofré, Agustí, Oh, magnífic Vilassar!, Edició pròpia. Col·lecció Jaume Danus, Vilassar de 
Mar, 2015, pàg. 336 a 349.
34. Dades biogràfiques extretes del Diccionari biogràfic d’alcaldes de Vilassar de Mar, 1785-2018, en fase d’elaboració pel Centre 
d’Estudis Vilassarencs.
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-Com es comentava anteriorment, les actes dels plens d’aquest període deixen 
constància dels canvis que s’estaven produint socialment i políticament a la vila: 
novembre de 1975, donar-se per assabentat de la mort del dictador Franco; 
1977, elaboració de normes per a la celebració de les eleccions generals a 
diputats i senadors; 1977, felicitació al Molt Honorable Josep Tarradellas amb 
motiu del seva restauració com a president de la Generalitat, etc.
-Com també dèiem, les actes dels plens deixen constància de la progressiva 
degradació del consistori, primer amb la destitució ja comentada de l’alcalde 
Vives Tudó el 1978 pel governador civil Josep Ma. Belloch (govern UCD), i 
després amb les dimissions de regidors, com Serra Giró (1978), etc., o d’altres, 
com Vila Pons, que ho intentaren. A finals de 1978 el consistori funcionava amb 
una Comissió Municipal Permanent presidida per Llorenç Vila Pons i quatre 
regidors, que funcionarà fins a les eleccions municipals d’abril de 1979.
Portada del diari La Vanguardia del 4 d’abril de 1979
-El 3 d’abril de 1979 es celebraran les primeres eleccions municipals democràtiques des 
de final del franquisme. A Vilassar de Mar, sobre un cens potencial de 5.683 votants, la 
participació fou del 60,1 % dels ciutadans, amb un 36% d’abstenció. Els resultats35 foren: 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), 1.114 vots i 4 regidors; Convergència 
i Unió (CiU), 994 vots i 3 regidors; Grup per Vilassar CCV, 3 regidors; Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, PSUC, 509 vots i 2 regidors; Independents-Unió, 1 regidor, i altres 
candidatures sense representació.
35. Vegeu el quadre resum dels resultats de les eleccions municipals del 1979 al 2003. Pàg. 4 del butlletí “L’informatiu”, publicació 
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, maig de 2007.
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Xapes i cartells de propaganda electoral de les primeres eleccions municipals, 1979.
-Els partits guanyadors de les eleccions, PSC, CIU i PSUC, com en altres poblacions 
de Catalunya, aplicaren a la vila el Pacte de Progrés36 a què havien arribat a nivell 
nacional. Per a l’alcaldia fou designat el candidat de la força més votada, Jeroni 
Marsal Reig, amb tinents d’alcalde de les altres forces signants del Pacte.
-S’assolí un acord per a la formació d’una Comissió Municipal Permanent provisional 
composada per Jordi Garcia Bosch (PSC); Tomás Mayor Nimes (CDC-U); Nicolás 
Ramos Besalduch (PSUC) i presidida pel regidor franquista sortint Llorenç Vilà Pons, 
que facilità la sessió de constitució del nou consistori amb els regidors electes, i 
s’elegí de nou alcalde Jeroni Marsal Reig, del PSC. 
-Els regidors elegits foren: Jeroni Marsal Reig, PSC (alcalde), Jordi Garcia Bosch, 
PSC; Miquel Angel Aragonés Rubio, PSC; Ramon Nuñez Diácono, PSC; Tomàs Mayor 
Nimes, CDC-U; Nicolás Ramos Besalduch, PSUC; Manuel Briones Devesa, PSC-ind; 
Lluís Llinés Carbonell, CDC-U; Antoni Batllori Barberà, CDC-U; Josep Roca Pagès, Grup 
Vilassar; Llorenç Vila Pons, Grup Vilassar; Jaume Roura Calls (Grup Vilassar); Miquel 
Vila Pons, Unió-independent). En el ple posterior, el dia 26, s’establí el cartipàs i es 
designaren els tinents d’alcalde.
Les eleccions municipals del 1979 clouran el període franquista a la vila, un període que, 
iniciat el gener de 1939, s’havia allargat quaranta anys. Van ser quaranta-set vilassarencs 
fidels o addictes al règim que accediren al càrrec de regidor nomenats a dit o en unes 
pseudo-eleccions per terços mediatitzades pels governadors civils. D’aquests regidors, 
36. Sobre el significat i el balanç dels Pactes de Progrés municipals de 1979, vegeu l’article de Joaquim Nadal al diari Punt-Avui del 
18 d’abril de 2015. Web: http://www.elpuntavui.cat/article/7-vista/8-articles/842692-els-pactes-de-progres.html
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nou foren designats alcaldes (i per tant ”Jefe Local del Movimento Nacional”): P. Bruguera 
Bosch, J. Batllori Martí, J. Ballester González, R. Marimon Sarquellas, J. Cisa Ricart, M. 
Roca Marsal, J. Trias Pujol i J. Vives Tudó. Aquests alcaldes varen constituir un total de 
quinze consistoris diferents.
El règim del dictador havia col·lapsat institucionalment l’any 1977 amb les primeres 
eleccions democràtiques a diputats i senadors a les Corts, la restauració del president de la 
Generalitat el mateix any i l’aprovació de la Constitució l’any 1978. S’hauria d’esperar, però, 
fins a les eleccions municipals d’abril de 1979 per la democratització dels ajuntaments i 
organismes locals. Aquesta democratització serà una tasca feixuga de deconstrucció d’un 
sistema de lleis, normes, formes de funcionament, funcionaris, etc. bastits pel règim durant 
quaranta anys. Un exemple a la vila en un tema sensible per al poble català fou la llengua. 
Tot i l’accés de les forces democràtiques locals als òrgans de govern i la recuperació de 
l’ús del català en els debats als plens municipals, les actes d’aquest òrgan de govern i 
els documents oficials es continuaran redactant en castellà pel secretari municipal37 fins 
que es realitzaren el canvis legislatius i les normatives subsegüents (Estatut d’Autonomia 
de l’any 1979, Llei de Normalització Lingüística del 1983, etc.). La primera acta del Ple 
municipal redactada en català es farà en la sessió ordinària de 24 d’abril de 1981, presidida 
per l’alcalde Jeroni Marsal Reig. El mateix succeí amb la resta de temes i competències 
de l’administració local: caldrà esperar l’aprovació pel Parlament de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya de 1987.
Nota final
Amb aquest segon article, l’equip d’investigació del CEV donem per tancat  el treball de 
recerca històrica sobre l’Ajuntament i els regidors/es de Vilassar de Mar durant el període 
franquista (1939-1980). No podem, però, deixar de posar de relleu una qüestió que va 
més enllà d’aquest l’article i dels publicats sobre els alcaldes i regidors durant la Segona 
República i l’article sobre el franquisme (I part) publicat en el núm. 34 d’aquesta revista. 
Ens referim, després d’haver estudiat totes les actes dels plens municipals des de la 
fundació del nostre municipi (1785), al fet de constatar l’absència de dones regidores en 
tots els consistoris constituïts a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilassar/Vilassar de Mar. 
Pràcticament durant dos segles (exactament 202 anys), els afers públics de la vila foren 
gestionats exclusivament per persones del sexe masculí. Les dones vilassarenques hauran 
37. L’any 1979, la majoria de la població catalana nascuda durant el franquisme, i per tant els funcionaris i els polítics elegits tenien, si 
no eren analfabets, moltes deficiències en l’expressió escrita de la seva pròpia llengua, conseqüència de l’intent de genocidi lingüístic 
practicat pel règim durant la dictadura. No serà fins al 1982, un cop recuperada la Generalitat de Catalunya, que, en el cas de 
funcionaris i mestres, s’establiran cursos de reciclatge de català. Sobre l’intent de genocidi del català vegeu l’article al diari Ara: “Vuit 
eines de repressió del català durant el franquisme. La dictadura va dissenyar una estratègia integral per anihilar la llengua catalana”. 
Vegeu: https://www.ara.cat/societat/Vuit-repressio-catala-durant-franquisme_0_1358864178.html
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d’esperar (com ho van haver de fer fins al 1933, durant la República, per poder exercir el 
dret de vot) fins a l’any 1987 per fer-se visibles i normalitzar l’accés al poder en la història 
vilassarenca. En les eleccions d’aquell any, seran elegides les dues primeres regidores, 
Enriqueta Ramon Melgosa i Antònia Llorens Viladomat. Un canvi sociològic de primer ordre 
en l’avenç per l’abolició d’una societat patriarcal. Uns anys més tard, en les eleccions de 
l’any 1991, una de les quatre regidores elegides, Teresa Capilla Pujol,  accedirà al càrrec 
de tinent d’alcalde i onze anys més tard, l’any 2002, serà la primera vilassarenca elegida 
diputada al Parlament de Catalunya (VI legislatura).
ANNEX 1: Quadre d’alcaldes i regidors del període franquista. Etapes: 1952-1959, 
1959-1966, 1966-1969, 1969-1975 i 1975-1979
1r cognom 2ncognom  Nom Càrrec Filiació Anys
Aldrufeu Gurgui Joan Tinent d’alcalde FET Y JONS 1955-1955
Ballester González Joan Tinent d’alcalde FET Y JONS 1952-1955
Barba Sitjes Joan Regidor FET Y JONS 1952-1955
Barceló García Joaquim Regidor FET Y JONS 1952-1954
Bartroli Vallès Ramon Tinent d’alcalde FET Y JONS 1952-1955
Borotau Casanovas Lluís Regidor FET Y JONS 1952-1955
Brugat Salvà Josep Ma. Regidor Addicte 1974-1975
Carles Pujol Antoni Tinent d’alcalde Addicte 1971-1974
Carrau Bernet Josep Regidor Addicte 1967-1970
Casanovas Vilà Joan Tinent d’alcalde Addicte 1964-1967
Casanovas Vilà Vicenç Regidor Addicte 1975-1975
Castellà Vinardell Josep Regidor FET Y JONS 1952-1955
Cirera Baró Joaquim Tinent d’alcalde FET Y JONS 1952-1955
Cisa Ricart Felip Alcalde i 
regidor
FET Y JONS 1951-1958  
Claramunt Frigola Jaume Tinent d’alcalde FET Y JONS 1952-1954
Farrés Estrada Procopio Tinent d’alcalde FET Y JONS 1955-1958
Font Vila Lluís Regidor Addicte 1971-1974
Garcia Tura Lluís Tinent d’alcalde FET Y JONS 1955-1958
Gallemí Mas Josep Regidor FET Y JONS 1952-1955
Gaspar Triadó Joan Regidor Addicte 1967-1971
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Gel Gel Dionís Regidor FET Y JONS 1952-1955
Gelpí Novell Jeroni Regidor Addicte 1964-1967
Ibàñez Soriano Delfín Regidor Addicte 1967-1970
Just Gabaldà Jaume Regidor Addicte 1958-1959
Lloveras Pericas Antoni Tinent d’alcalde FET Y JONS 1967-1972
Lloveras Serra Antoni Regidor FET Y JONS 1955-1958
Llorens Ribot Vicenç Regidor Addicte 1974-1975
Masuet Roura Jaume Regidor Addiicte 1966-1971
Mayor Nimes Tomàs Regidor Addicte 1974-1975
Pera Pera Joan Regidor Addicte 1966-1971
Ponce Navarro Ginés Regidor Addicte 1964-1967
Pujol Manent Jacint Tinent d’alcalde FET Y JONS 1955-1958
Pujol Marquès Pere Regidor FET Y JONS 1955-1958
Punsola Anglada Joan Tinent d’alcalde FET Y JONS 1974-1978
Ramon Porta Ramon Regidor Addicte 1967-1971
Roca Marsal Manuel Alcalde i 
regidor
FET Y JONS 1958-1971
Rovira Català Joan Regidor FET Y JONS 1955-1958
Serra Giró Joan Tinent d’alcalde FET Y JONS 1971-1978
Tolrà Boix Esteva Regidor Addicte 1964-1967
Trias Pujol Josep Alcalde i 
Regidor
FET Y JONS 1 9 7 1 - 1 9 7 5 
(1952, etc.)-
Vila Pons Llorenç Tinent d’alcalde FET Y JONS 1 97 1 - 1 974 -
1974-1979
Vives Pons Miquel Regidor Addicte 1971-1975
Vives Tudó Joan Alcalde i 
regidor
FET Y JONS 1975-1978
Font: Centre d’Estudis Vilassarencs, elaboració pròpia
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ANNEX 2: Quadre d’alcaldes i regidors a les eleccions municipals democràtiques 
de 1979
1r cognom 2n cognom Nom Càrrec Filiació Anys
Aragonès Rubio Miquel Àngel Regidor PSC 1979-1983
Batllori Barberà Antoni Regidor CDC/Unió 1979-1983
Bartrolí Molins Jordi Regidor PSC 1979-1983
Briones Devesa Manuel Regidor PSUC (indep.) 1979-1983
Garcia Bosch Jordi Alcalde i Reg. PSC 1979-1983
Llines Carbonell Lluís Regidor CDC/Unió 1979-1983
Mayor Nimes Tomàs Tinent d’alcalde CDC/Unió 1979-1983
Marsal Reig Jeroni Alcalde i Reg. PSC 1979-1981
Núñez Diácono Ramon Regidor PSC 1979-1979
Ramos Besalduch Nicolau Tinent d’alcalde PSUC 1979-1983
Roca Pagès Josep Regidor G. Vilassar 1979-1983
Roura Calls Jaume Regidor G. Vilassar 1979-1983
Vila Pons Llorenç Tinent d’alcalde G. Vilassar 1979-1983
Vila Pons Miquel Regidor Unió (indep.) 1979-1983
Font: Centre d’Estudis Vilassarencs, elaboració pròpia
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ANNEX 3: Resum de les actes dels Plens Municipals de Vilassar de Mar del 
període franquista 1954-1979 (del franquisme a la democràcia)
RESUM ACTES 
DELS PLENS 
MUN
Acta Data Hora Alcalde Regidors Observacions
Extraordinària 26.10.1954 21.00 Felipe Cisa 
Ricart
Luís Borotau 
Casanovas, Jaime 
Claramunt Frigola, 
José Trias Pujol, 
José Castellà 
Vinardell, José 
Gallemí Mas, 
Joaquin Barceló 
Garcia, Joaquin 
Cirera Baró, 
Dionisio Gel Gel, 
Juan Ballester 
González.
Pèrdua del càrrec 
de  regidors: Jaime 
Claramunt Frigola 
i Joaquin Barceló 
Garcia, per haver 
deixat d’assistir des 
del 25 de febrer als 
plens, fet que afectà 
les comissions.
Extraordinària 2.2.1955 21.30 Felipe Cisa 
Ricart
Luís Borotau 
Casanovas, José 
Trias Pujol, José 
Castellá Vinardell, 
José Gallemí Mas, 
Joaquin Cirera 
Baró, Dionisio Gel 
Gel, Juan Ballester 
González.
Es fa constar en acta 
el següent: “La ardua, 
desinteresada, eficiente 
y patriótica labor del 
concejal, 1r Teniente 
de alcalde Don José 
Trias Pujol, el cual 
ha superado con 
creces la iniciativa 
de esta Presidencia 
sin excederse de sus 
atribuciones delegadas, 
haciendo patente 
su competencia y 
laboriosidad en pro 
del embellecimiento y 
urbanización de nuesta 
población”.I se li fa 
entrega d’un pergamí.
RESUM ACTES DELS PLENS MUNICPALS DE VILASSAR DE MAR DEL PERÍODE FRANQUISTA 
1954-1979 (del franquisme a la  democràcia)
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Extraordinària 6.2.1955 11.00 Felipe Cisa 
Ricart i 
president de les 
tres Comisions: 
Hisenda, 
Foment i 
Governació 
Terç Representació 
Corporativa: 
Juan Ballester 
Gonzalez, 1r tinent 
d’alcalde, i Juan 
Aldrufeu Gurgui, 
2n tinent d’alcalde, 
vocals Comissió 
Foment; Juan 
Rovira Català, 
vocal Hisenda. Terç 
Representació 
Familiar: Luis 
Borotau 
Casanovas, 
vocal Comissió 
Governació; 
Procopio Farrés 
Estrada i Luis 
Garcia Tura, vocals  
Comissió Hisenda. 
Terç Representació 
Sindical: Jacinto 
Pujol Manent, 
vocal Comissió 
Hisenda, Pedro 
Pujol Marqués, 
vocal Comissió 
Governació, Juan 
Barba Sitjes, vocal 
Comissió Foment.  
Constitució del nou 
ajuntament, regidors 
cessats i substituïts 
d’acord amb el 
decret de 24.9.1954 
i que el Sr. Alcalde 
els agraeix la feina 
feta. Regidors 
cessats:  José Trias 
Pujol, Dionisio 
Gel Gel, Joaquin 
Cirera Barón, José 
Gallemí Mas, José 
Castellá Vinardell.
Extraordinària 1.3.1955 22.00 Felipe Cisa 
Ricart 
Comissió Hisenda: 
Juan Ballester 
González, 1r tinent 
d’alcalde, Luis 
Garcia Tura, Juan 
Garcia Catalá; 
Comissió Foment: 
Juan Aldrufeu 
Gurgui, 2n tinent 
d’alcalde, Juan 
Barba Sitjes, 
Pedro Pujol 
Marqués; Comissió 
Governació: 
Procopio 
Farrés Estrada, 
Luis Borotau 
Casanovas, 
Jacinto Pujol 
Manent.
Modificació de la 
composició de la 
Comissió de Foment, 
que afecta les altres 
comissions
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Ordinària 31.3.1955 22.00 Felipe Cisa 
Ricart
Juan Ballester 
González, 1r tinent 
d’alcalde, Luis 
Garcia Tura, Juan 
Garcia Catalá; 
Juan Barba 
Sitjes, Pedro 
Pujol Marqués; 
Procopio 
Farrés Estrada, 
Luis Borotau 
Casanovas, 
Jacinto Pujol 
Manent.
Sincer sentiment 
de la Corporació 
municipal per la 
mort del 2n tinent 
d’alcalde Juan 
Aldrufeu Gurgui 
(q.e.p.d.) i un record 
a la memòria del 
company.
Extraordinària 24.3.1955 11.00 Felipe Cisa 
Ricart
Juan Ballester 
González, 1r tinent 
d’alcalde, Luis 
Garcia Tura, Juan 
Garcia Català; 
Juan Barba 
Sitjes; Pedro 
Pujol Marqués; 
Procopio 
Farrés Estrada, 
Luis Borotau 
Casanovas, 
Jacinto Pujol 
Manent.
Proclamació de 
compromissari per 
part del municipi 
per a procurador en 
Cortes a l’alcalde 
Felipe Cisa Ricart.
Extraordinària 26.4.1955 22.00 Felipe Cisa 
Ricart
Juan Ballester 
González, 1r 
tinent d’alcalde, 
Procopio Farrés 
Estrada; Luis 
Garcia Tura, Juan 
Garcia Catalá; 
Juan Barba 
Sitjes; Pedro 
Pujol Marqués;  
Luis Borotau 
Casanovas, 
Jacinto Pujol 
Manent.
Nomenament del 
regidor Procopio 
Farrés Estrada 
com a 2n tinent 
d’alcalde per la 
vacant per defunció 
del regidor Juan 
Aldrufeu Gurguí.  
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Extraordinària 2 i 20. 
2.1958
10.00 Felipe Cisa 
Ricart i 
president de les 
tres Comissions: 
Hisenda; 
Foment i 
Governació 
Terç Representació 
Familiar: José 
Trias Pujol, 1r 
tinent d’alcalde 
i vocal Comissió 
Foment, Procopio 
Farrés Estrada, 
2n tinent d’alcalde, 
vocal Comissió 
Governació, Luis 
Garcia Tura, vocal 
Comissió Hisenda. 
Terç Representació 
Sindical: Antonio 
Lloveras 
Serra i Jacinto 
Pujol Manent, 
vocals  Comissió 
Governació; Juan 
Barba Sitjes, 
Comissió Foment. 
Terç Representació 
Corporativa: Juan 
Rovira Català i 
Joaquin Cirera 
Baró, vocals 
Comissió Hisenda; 
Jaime Just 
Gabaldá, vocal 
Comissió Governació. 
Cessament i 
nomenament de 
regidors afectats per 
les últimes eleccions 
convocades per 
Decret de 24.9.1957. 
Regidors que cessen: 
Juan Ballester 
González, 
Luis Borotau 
Casanovas, Pedro 
Pujol Marqués.
Extraordinària 23.03.1958 10.00 Felipe Cisa 
Ricart
José Trias Pujol, 
1r tinent d’alcalde; 
Procopio Farrés 
Estrada, 2n tinent 
d’alcalde; Luis 
Garcia Tura; 
Antonio Lloveras 
Serra; Jacinto 
Pujol Manent; 
Juan Barba Sitjes; 
Juan Rovira 
Català; Joaquin 
Cirera Baró; Jaime 
Just Gabaldá. 
Designació com 
a compromissari 
perquè representi 
la Corporació a 
l’elecció de diputat 
provincial a l’alcalde 
Felip Cisa Ricart, i 
se’l proveexi amb 
l’oportuna credencial 
justificativa del seu 
nomenament.
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Extraordinària 
-A-
23.3.1958 10.00 Felipe Cisa 
Ricart
José Trias Pujol, 
1r tinent d’alcalde; 
Procopio Farrés 
Estrada, 2n tinent 
d’alcalde; Luis 
Garcia Tura; 
Antonio Lloveras 
Serra; Jacinto 
Pujol Manent; 
Juan Barba Sitjes; 
Juan Rovira 
Català; Joaquin 
Cirera Baró; Jaime 
Just Gabaldá. 
Designació com 
a compromissari 
perquè representi la 
Corporació a l’elecció 
de procurador en 
Corts a l’alcalde 
Felip Cisa Ricart i 
se’l proveexi amb 
l’oportuna credencial 
justificativa del seu 
nomenament.
Extraordinària 20.8.1958 12.00 Manuel Roca 
Marsal 
José Trias Pujol, 
1r tinent d’alcalde; 
Procopio Farrés 
Estrada, 2n tinent 
d’alcalde; Luis 
Garcia Tura; 
Antonio Lloveras 
Serra; Jacinto 
Pujol Manent; 
Juan Barba Sitjes; 
Juan Rovira 
Català; Joaquin 
Cirera Baró; Jaime 
Just Gabaldá. 
Telegrama de l’Excm. 
Sr. Governador 
Civil, que ordena la 
presa de possessió 
del Sr. Manuel 
Roca Marsal 
com a alcalde de 
la Corporació, que 
presti jurament 
del càrrec davant 
el Sant Crucifix i 
se li faci entrega 
de la credencial 
de nomenament, 
bastó de l’alcalde i 
insígnia del càrrec. 
I l’anterior alcalde 
Sr. Felip Cisa 
Ricart, manifesta 
el seu agraïment al 
Governador Civil de 
la Província per la 
confiança en la seva 
designació.
Extraordinària 1.12.1958 22.00 Manuel Roca 
Marsal 
Jacinto Pujol 
Manent, 1r tinent 
d’alcalde; José Trias 
Pujol, 2n tinent 
d’alcalde; Procopio 
Ferrés Estrada; 
Luis Garcia Tura; 
Antonio Lloveras 
Serra; Juan Barba 
Sitjes; Juan Rovira 
Català; Joaquin 
Cirera Baró; Jaime 
Just Gabaldá. 
L’alcalde comenta 
que el conclave 
cardenalici ha 
nomenat Summe 
Pontífex al Patriarca 
de Venècia i cardenal 
monsenyor Angelo-
Pietro Roncalli, amb 
el nom de Joan 
XXIII, i es fa constar 
en acta la satisfacció 
de la Corporació pel 
nomenament.
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Ordinària 31.12.1959 18.00 Manuel Roca 
Marsal 
Jacinto Pujol 
Manent, 1r tinent 
d’alcalde; José Trias 
Pujol, 2n tinent 
d’alcalde; Procopio 
Farrés Estrada; 
Luis Garcia Tura; 
Antonio Lloveras 
Serra; Juan Barba 
Sitjes; Juan Rovira 
Català; Joaquin 
Cirera Baró; Jaime 
Just Gabaldá. 
El tinent d’alcalde 
José Trias Pujol 
presenta un escrit al 
Ple el 27.12.1959, 
que consta de 
dotze punts, sobre 
les mesures que 
ha d’adoptar 
la Corporació 
Municipal amb els 
veïns i es crea un 
butlletí d’informació 
municipal.
Extraordinària 
(A-B)
5.2.1961 10.00 Manuel Roca 
Marsal 
Per la Institució 
Familiar: Jaime 
Claramunt 
Frigola, 1r tinent 
d’alcalde i regidoria 
de Beneficència, 
cementiri i habitatge; 
Ginés Ponce 
Navarro, regidoria 
de Policia urbana i 
sanitat; José Trias 
Pujol, regidoria 
d’Urbanisme i obres. 
Per l’Organització 
Sindical: Esteban 
Tolrá Boix, 
regidoria de Mercats 
i escorxador; 
Jaime Masuet 
Roura, regidoria 
d’Enllumenat; 
Antonio Lloveras 
Serra, regidoria de 
Patrimoni Municipal. 
Per les Entitats 
Econòmiques, 
Culturals i 
Professionals: Juan 
Casanovas Vilà, 
regidoria de Cultura; 
Gerònimo Gelpí 
Novell, regidoria de 
Funcions i festes; 
Joaquim Cirera 
Baró, 2n tinent 
d’alcalde i regidoria 
de Hisenda i 
recaudació.  
Constitució del 
nou ajuntament de 
conformitat amb els 
articles 126 i 127 de 
la Llei Refrendària 
de Règim Local, 
a què els regidors 
nomenats presten 
jurament de viva veu.
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Extraordinaria 11.10.1963 18.00 Manuel Roca 
Marsal 
Jaime Claramunt 
Frigola, Ginés 
Ponce Navarro,  
José Trias Pujol, 
Esteban Tolrá 
Boix, Jaime 
Masuet Roura, 
Antonio Lloveras 
Serra, Juan 
Casanovas Vilà,  
Gerònimo Gelpí 
Novell, Joaquim 
Cirera Baró
Convocatòria 
d’eleccions per 
termini de mandat 
o substitució als 
regidors que els 
afecta: pel terc 
Familiar: José Trias 
Pujol. Pel terç 
de Representació 
Sindical: Antonio 
Lloveras Serra. 
Pel terç de 
Representació 
Corporativa: Joaquin 
Cirera Baró.
Extraordinària 18.10.1963 18.00 Manuel Roca 
Marsal 
Jaime Claramunt 
Frigola, Ginés 
Ponce Navarro,  
José Trias Pujol, 
Esteban Tolrá 
Boix, Jaime 
Masuet Roura, 
Antonio Lloveras 
Serra, Juan 
Casanovas Vilà,  
Gerònimo Gelpí 
Novell, Joaquim 
Cirera Baró
Instal·lació del Museu 
Monjo a l’edifici 
de l’antiga Casa 
Consistorial, per 
trasllat d’aquesta 
institució. En un 
altre ordre de coses, 
l’alcalde fa grans 
elogis per la labor 
portada a terme 
pel regidor d’Obres 
i Urbanisme, José 
Trias Pujol.
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Extraordinària 2.2.1964 9.00 Manuel Roca 
Marsal 
Jaime Claramunt 
Frigola, 1r tinent 
d’alcalde i Delegació 
de Serveis de 
Beneficiència i 
Cementiris; Juan 
Casanovas Vilà, 
2n tinent d’alcalde i 
Delegació de Serveis 
de Cultura, Museus 
i Quintes; Jeroni 
Gelpí Novell, 
Delegació de Festes 
i Esports; Ginés 
Ponce Navarro, 
Delegació de Policia 
Urbana, Escorxadors 
i Mercats; Jaime 
Masuet Roura, 
Delegació 
d’Enllumenat i 
Serveis Elèctrics; 
José Carrau 
Bernet, Delegació 
d’Obres Públiques 
Municipals; Delfín 
Ibáñez Soriano, 
Delegació de 
Patrimoni; Juan 
Pera Pera, 
Delegació d’Hisenda; 
Esteban Tolrà 
Boix, Delegació de 
Camins Rurals.
Nomenament de 
nous regidors 
electes proclamats 
en les últimes 
eleccions municipals 
convocades per 
Decret de 23.9.1963
Extraordinària 22.3.1964 10.00 Manuel Roca 
Marsal 
Jaime Claramunt 
Frigola, Juan 
Casanovas Vilà, 
Jeroni Gelpí 
Novell, Ginés 
Ponce Navarro,  
Jaime Masuet 
Roura, José 
Carrau Bernet, 
Delfín Ibáñez 
Soriano, Juan 
Pera Pera, 
Esteban Tolrà 
Boix. 
Proclamació de 
l’alcalde Manuel 
Roca Marsal com 
a Compromissari 
perquè participi 
en l’elecció de 
diputat provincial i 
a les eleccions de 
procurador en Corts.
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Extraordinària 12.7.1966 21.00 Manuel Roca 
Marsal 
Jaime Claramunt 
Frigola, Juan 
Casanovas Vilà, 
Jeroni Gelpí 
Novell, Ginés 
Ponce Navarro,  
Jaime Masuet 
Roura, José 
Carrau Bernet, 
Delfín Ibáñez 
Soriano,  Esteban 
Tolrà Boix. 
Circular del 
governador civil 
de la província 
declarant vacant la  
regidoria de Juan 
Pera Pera pel Terç 
de representació 
Sindical, per no 
assistir feia més d’un 
any a les reunions, 
a causa de malaltia. 
I incloure aquesta 
vacant a les properes 
eleccions.
Extraordinària 21.10.1966 12.00 Jaime 
Claramunt, 1r 
tinent d’alcalde 
Pel grup de 
Representació 
Familiar: Ginés 
Ponce Navarro i 
Jaime Claramunt 
Frigola. Pel grup 
de Representació 
de les Entitats 
Econòmiques, 
Culturals i 
Professionals: Juan 
Casanovas Vilà i 
Gerónimo Gelpí 
Novell. Pel grup 
de Representació 
Sindical: Esteban 
Tolrà Boix, Jaime 
Masuet Roura i 
Juan Pera Pera.
Decret d’eleccions 
municipals que 
declara renovables 
els regidors que 
s’esmenten. 
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Extraordinària 5.2.1967 12.00 Manuel Roca 
Marsal 
Pel terç Familiar: 
Ramon Bartrolí 
Vallès, 1r tinent 
d’alcalde, Servei 
d’Hisenda; Miguel 
Ramon Porta, 
Servei de Brigada 
i Obres. Pel terç 
Sindical: Juan 
Punsola Anglada, 
2n tinent d’alcalde, 
Serveis de Policia 
Urbana i Síndic, Juan 
Serra Giró, Servei 
de Cementiris;  Juan 
Gaspar Triadó, 
Servei d’Enllumenat. 
Pel terç d’Entitats: 
Antonio Lloveras 
Pericas. Servei de 
Festes i Turisme; 
Luis Font Vila, 
Servei de Mercats 
i Escorxador; José 
Carrau Benet, 
Servei d’Obres i 
Urbanisme; Delfín 
Ibáñez Soriano, 
Servei de Cultura i 
Gliptoteca Monjo.
Nou nomenament de 
regidors electes amb 
la mateixa fórmula 
d’anys anteriors, 
per a la presa de 
possessió.
Extraordinària 24.9.1967 10.00 Manuel Roca 
Marsal 
Ramon Bartrolí 
Vallès, Juan 
Punsola Anglada, 
Miguel Ramon 
Porta, Juan Serra 
Giró, Juan Gaspar 
Triadó, Antonio 
Lloveras Pericas, 
Luis Font Vila, 
José Carrau 
Benet, Delfín 
Ibáñez Soriano.
Es designa l’alcalde 
Manuel Roca Marsal 
com a compromissari 
a participar en 
les eleccions de 
procurador en Corts 
per representar 
l’Ajuntament.
Extraordinària 25.10.1970 12.00 Ramon 
Bartrolí 
Vallès, alcalde 
accidental 
Juan Punsola 
Anglada, Miguel 
Ramon Porta, 
Juan Serra Giró, 
Juan Gaspar 
Triadó, Antonio 
Lloveras Pericas, 
Luis Font Vila, 
José Carrau 
Benet, Delfín 
Ibáñez Soriano.
Excusa l’assistència 
l’alcalde president 
Manuel Roca Marsal 
i és substituït en 
aquest Ple i en els 
següents: 28.10; 
25.11; 30.12.1970; 
7.2; 19.2; 18.3 i 
3.4.1971 pel primer 
tinent d’alcalde 
Ramon Bartrolí 
Vallès.
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Extraordinària 7.2.1971 11.00 Ramon 
Bartrolí 
Vallès, alcalde 
accidental 
Ramon Bartrolí 
Vallès, Juan 
Punsola Anglada, 
Juan Gaspar 
Triadó, Antonio 
Lloveras Pericas, 
Luis Font Vila, 
Juan Serra Giró, 
Lorenzo Vila Pons, 
José Trias Pujol, 
Antonio Carles 
Pujol.
Constitució de 
l’Ajuntament i relació 
dels regidors elegits, 
segons certificació 
de la Junta Municipal 
del cens electoral, 
que varen jurar 
el càrrec amb la 
fórmula exigible. 
L’alcalde Manuel 
Roca Marsal segueix 
essent substituït 
pel primer tinent 
d’alcalde. 
Extraordinària 18.3.1971 17.00 Ramon 
Bartrolí 
Vallès, alcalde 
en funcions
Comissió de 
Governació: Ramon 
Bartrolí Vallès, 
Juan Serra Giró 
i Luis Font Vila. 
Comissió d’Hisenda: 
Juan Punsola 
Anglada, Antonio 
Carles Pujol i 
Antonio Lloveras 
Pericas. Comissió 
d’Urbanisme i Obres: 
José Trias Pujol, 
Juan Punsola 
Anglada i Lorenzo 
Vila Pons. Comissió 
de Cultura, Esports 
i Festes: Antonio 
Carles Pujol, 
Antonio Lloveras 
Pericas i Juan 
Gaspar Triadó.
Constitució de 
les comissions 
informatives: 
Governació; 
Urbanització i Obres; 
Hisenda i Patrimoni; 
Cultura, Esports i 
Festes.
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Extraordinària 3.4.1971 13.00 Ramon 
Bartrolí 
Vallès, alcalde 
accidental 
Ramon Bartrolí 
Vallès, Juan 
Punsola Anglada, 
Juan Gaspar 
Triadó, Antonio 
Lloveras Pericas, 
Luis Font Vila, 
Juan Serra Giró, 
Lorenzo Vila Pons, 
José Trias Pujol, 
Antonio Carles 
Pujol.
Sessió convocada 
per ordre del 
governador civil de 
la província amb 
l’objecte de la presa 
de possessió com 
a alcalde de José 
Trias Pujol, que 
presta jurament al 
càrrec davant el 
Sant Crucifix  amb 
la fórmula exigible. 
L’alcalde accidental 
llegeix unes paraules 
a l’alcalde cessat 
Manuel Roca 
Marsal, ressaltant 
les obres i serveis 
que va portar a 
terme.
Extraordinària 6.4.1971 16.00 José Trias 
Pujol
Ramon Bartrolí 
Vallès, 1r tinent 
d’alcalde; Juan 
Punsola Anglada, 
2n tinent d’alcalde; 
Juan Gaspar 
Triadó; Antonio 
Lloveras Pericas; 
Luis Font Vila; 
Juan Serra Giró; 
Lorenzo Vila 
Pons; Antonio 
Carles Pujol.
L’alcalde es ratifica 
en les comissions 
informatives i el 
nomenament dels 
regidors i fa un 
resum del programa 
municipal que creu 
convenient executar.
Extraordinària 23.9.1971 10.00 José Trias 
Pujol
Ramon Bartrolí 
Vallès, 1r tinent 
d’alcalde; Juan 
Punsola Anglada, 
2n tinent d’alcalde; 
Juan Gaspar 
Triadó; Antonio 
Lloveras Pericas; 
Luis Font Vila; 
Juan Serra Giró; 
Lorenzo Vila 
Pons; Antonio 
Carles Pujol.
Es convoquen 
eleccions per a 
la designació de 
procurador en Corts 
representants de 
les administracions 
locals i proposen 
l’alcalde José 
Trias Pujol com a 
compromissari.
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Extraordinària 28.9.1971 10:00 José Trias 
Pujol
Comissions 
informatives: 
Governació i 
Hisenda: José Trias 
Pujol (alcalde); 
Juan Punsola 
Anglada; Ramon 
Bartrolí Vallès 
i  Luis Font Vila. 
Urbanisme i Obres: 
Lorenzo Vila 
Pons; Antonio 
Lloveras Pericas; 
Juan Serra Giró. 
Cultura i Festes:  
Antonio Carles 
Pujol; Antonio 
Lloveras Pericas; 
Juan Gaspar 
Triadó.
S’adopten 
comissions 
informatives i 
nomenen 1r 
tinent d’alcalde 
a Lorenzo Vila 
Pons i 2n tinent 
d’alcalde a Antonio 
Carles Pujol. I 
delegació especial 
en representació 
de l’alcaldia Juan 
Punsola Anglada.
Ordinària 29.2.1972 19.00 José Trias 
Pujol
Lorenzo Vila 
Pons, Antonio 
Carles Pujol, Juan 
Punsola Anglada, 
Ramon Bartrolí 
Vallès, Juan 
Gaspar Triadó, 
Antonio Lloveras 
Pericas, Luis Font 
Vila, Juan Serra 
Giró.
Cessament del 2n 
tinent d’alcalde 
Antonio Carles 
Pujol  i designació 
d’Antonio Lloveras 
Pericas.
Ordinària 17.3.1972 19.00 José Trias 
Pujol
Lorenzo Vila Pons, 
Antonio Lloveras 
Pericas, Antonio 
Carles Pujol, Juan 
Punsola Anglada, 
Ramon Bartrolí 
Vallès, Juan 
Gaspar Triadó, 
Luis Font Vila, 
Juan Serra Giró.
Nomenament del 
regidor Ramon 
Bartrolí Vallès 
com a president del 
Patronat Municipal 
d’Esports
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Ordinària 31.10.1972 19.00 José Trias 
Pujol
Comissió de 
Governació: 
President: Lorenzo 
Vila Pons 1r tinent 
d’alcalde; vocals: 
Juan Serra Giró; 
Juan Gaspar 
Triadó; Luis Font 
Vila. Comissió 
de Patrimoni i 
Hisenda: President: 
Antonio Lloveras 
Pericas, 2n tinent 
d’alcalde; vocals: 
Juan Punsola 
Anglada; Ramon 
Bartrolí Vallès; 
Juan Gaspar 
Triadó. Comissió 
de Cultura, Esports 
i Festes: President: 
Antonio Lloveras 
Pericas; vocals: 
Ramon Bartrolí 
Vallès; Juan Serra 
Giró. Comissió 
d’Urbanisme: 
President: Lorenzo 
Vila Pons; vocals: 
Antonio Lloveras 
Pericas; Juan 
Serra Giró.
Constitució de 
comissions que 
substituiran les 
constituïdes amb 
anterioritat.
Extraordinària 3.2.1974 11.00 José Trias 
Pujol
Governació: 
president: Juan 
Serra Giró; 3r 
tinent d’alcalde; 
vocals: Vicente 
Llorens Ribot; 
Juan Vives Tudó. 
Patrimoni i Hisenda: 
president: Juan 
Punsola Anglada, 
2n tinent d’alcalde; 
vocals: Josep Ma. 
Brugat Salvà; 
Tomás Mayor 
Nimes. Urbanisme 
i Obres: president: 
Lorenzo Vila Pons, 
1r tinent d’alcalde; 
vocals: Juan 
Punsola Anglada; 
Delfín Ibáñez 
Soriano; Juan 
Vives Tudó.
Cessament i 
nomenament 
de regidors a 
les eleccions 
del 17.8.1973 i 
constitució de la 
nova corporació 
municipal.
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Extraordinària 3.3.1974 10.00 José Trias 
Pujol
Juan Serra Giró, 
Vicente Llorens 
Ribot, Juan 
Vives Tudó, Juan 
Punsola Anglada, 
Josep Ma. Brugat 
Salvà, Tomás 
Mayor Nimes, 
Lorenzo Vila Pons, 
Delfín Ibáñez 
Soriano.
Convocatòria 
d’eleccions a diputat 
provincial i es 
proposa l’alcalde 
José Trias Pujol.
Extraordinària 30.4.1974 10.00 José Trias 
Pujol
Juan Serra 
Giró; Vicente 
Llorens Ribot; 
Juan Vives Tudó; 
Juan Punsola 
Anglada; Josep 
Ma. Brugat Salvà; 
Tomás Mayor 
Nimes; Lorenzo 
Vila Pons; Delfín 
Ibáñez Soriano.
Designació com a 
procurador en Corts 
a l’alcalde José Trias 
Pujol
Extraordinària 5.12.1974 20.30 José Trias 
Pujol
Governació: 
president: Lorenzo 
Vila Pons; vocal: 
Juan Serra Giró;  
Hisenda: president: 
Juan Punsola 
Anglada; vocal: 
Delfín Ibáñez 
Soriano. Esports 
Cultura i Festes: 
president: José 
Trias Pujol 
(alcalde), vocal 
delegat: Tomás 
Mayor Nimes; 
vocals: Vicente 
Llorens Ribot; 
José Ma. Brugat 
Salvà. Urbanisme 
i Obres: president: 
Juan Vives Tudó, 
vocal: Juan Serra 
Giró
Creació de quatre 
comissions 
informatives.
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Ordinària 10.4.1975 21.00 José Trias 
Pujol
Juan Serra Giró, 
Vicente Llorens 
Ribot, Juan 
Vives Tudó, Juan 
Punsola Anglada, 
Josep Ma. Brugat 
Salvà, Tomás 
Mayor Nimes, 
Lorenzo Vila Pons, 
Delfín Ibáñez 
Soriano.
Expedient incoat per 
depurar la conducta 
dels regidors: Tomás 
Mayor Nimes; 
Vicente Llorens 
Ribot i José Ma. 
Brugat Salvà, per 
manca d’assistència 
a sis sessions 
consecutives i 
pèrdua del càrrec de 
regidors.
Extraordinària 19.6.1975 21.00 José Trias 
Pujol
Governació: 
president: Lorenzo 
Vila Pons; vocal: 
Juan Serra Giró;  
Hisenda i Patrimoni: 
president: Juan 
Punsola Anglada; 
vocal: Delfín 
Ibáñez Soriano. 
Patronat Municipal 
d’Esports: president: 
Juan Vives Tudó, 
vocals: Juan Serra 
Giró; Juan Punsola 
Anglada; Delfín 
Ibáñez Soriano i 
Miguel Vila Pons; 
gerent: Vicente 
Casanovas Vilà. 
Obres i Urbanisme: 
president: Juan 
Vives Tudó, vocal: 
Juan Serra Giró. 
Cultura i Festes: 
president: Juan 
Vives Tudó; vocal: 
Delfín Ibáñez 
Soriano.
Escrit del 
governador civil 
de la provincia del 
cessament de José 
Trias Pujol com 
alcalde president 
de l’ajuntament, 
puntualitzant que el 
seu cessament es 
deu a la renúncia 
feta el 3.3.1975. 
Ocupa interinament 
el càrrec el tinent 
d’alcalde Lorenzo 
Vila Pons. I 
reestructuració 
de les comissions 
informatives.
Extraordinària 28.8.1975 19.30 Lorenzo Vila 
Pons, alcalde 
accidental
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Serra Giró, 
Juan Punsola 
Anglada, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
Juan Vives Tudó, 
Juan Serra Giró, 
Miguel Vives 
Pons, Vicente 
Casanovas Vilà.
El BOP núm. 179 
de 28.7.1975 dona 
publicitat del canvi 
de nom del municipi 
de San Juan de 
Vilasar pel de 
Vilassar de Mar.
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Extraordinària 25.10.1975 11.00 Lorenzo Vila 
Pons, alcalde 
accidental
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Serra Giró, 
Juan Punsola 
Anglada, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
Juan Vives Tudó, 
Juan Serra Giró, 
Miguel Vives 
Pons, Vicente 
Casanovas Vilà.
Escrit del governador 
civil de la provincia 
que disposa el 
nomenament de 
Juan Vives Tudó 
com a alcalde de 
l’ajuntament, que 
encara jura el càrrec 
amb la fórmula 
habitual, i cessament 
de l’alcalde 
accidental Lorenzo 
Vila Pons.
Ordinària 28.10.1975 20.00 Juan Vives 
Tudó
Lorenzo Vila Pons, 
1r tinent d’alcalde. 
Delegació d’Obres 
i Urbanisme; Juan 
Punsola Anglada, 
2n tinent d’alcalde, 
Delegació d’Hisenda; 
Juan Serra Giró, 
3r tinent d’alcalde, 
Delegació de 
Governació. Delfín 
Ibáñez Soriano, 
Delegació de 
Cultura; José Trias 
Pujol, Delegació de 
Mercats, Casa Pairal 
i Casal de Curació.
Nomenament 
regidors de 
l’ajuntament i les 
seves corresponents 
delegacions.
Ordinària 25.11.1975 21.00 Juan Vives 
Tudó
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Punsola 
Anglada, Juan 
Serra Giró, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
José Trias Pujol
La Corporació 
es dona per 
assabentada de la 
mort del Caudillo, 
Francisco Franco 
Bahamonde.
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Extraordinària 21.6.1976 21.00 Juan Vives 
Tudó
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Punsola 
Anglada, Juan 
Serra Giró, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
José Trias Pujol
Publicació d’un llibre 
titulat “Crónica de 
una crisis municipal” 
del regidor José 
Trias Pujol, on 
explica el que va 
succeir l’any 1975 
amb la pèrdua de la 
condició de regidors 
dels senyors Mayor, 
Brugat i Llorens, així 
com el cessament 
del senyor Trias 
com alcalde, i fent 
constar que tant la 
Corporació com el 
Ple no intervingueren 
en la redacció.
Ordinària 22.2.1977 21.00 Juan Vives 
Tudó
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Punsola 
Anglada, Juan 
Serra Giró, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
José Trias Pujol
Petició de cessament 
com a regidor de 
Lorenzo Vila Pons, 
per  no acomplir la 
seva missió, tot i 
que va seguir com a 
regidor, donat que no 
hi havia prou quòrum.
Extraordinària 10.5.1977 21.00 Juan Vives 
Tudó
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Punsola 
Anglada, Juan 
Serra Giró, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
José Trias Pujol
Es comunica la 
convocatòria i 
les normes per 
a la celebració 
d’eleccions generals 
a diputats i senadors 
del Regne per a la 
reserva de locals i 
espais d’ús públic
Ordinària 25.10.1977 21.00 Juan Vives 
Tudó
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Punsola 
Anglada, Juan 
Serra Giró, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
José Trias Pujol
Felicitació al Molt 
Honorable Josep 
Tarradellas Joan, 
com a president de 
la Generalitat de 
Catalunya, amb motiu 
de la restauració 
provisional.
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Extraordinària 22.11.1978 21.00 Lorenzo Vila 
Pons
Lorenzo Vila Pons, 
Juan Punsola 
Anglada, Juan 
Serra Giró, Delfín 
Ibáñez Soriano, 
José Trias Pujol
Cessament de 
l’alcalde Juan Vives 
Tudó, segons 
decret de l’alcaldia 
de 9.11.1978, fins 
que les autoritats 
provicials decideixin 
sobre els resultats de 
les últimes eleccions 
a Corts. El regidor 
Juan Serra Giró 
renuncia al càrrec de 
2n tinent d’alcalde, 
i queda la Comissió 
Municipal Permanent 
integrada per la 
Presidència i, com a 
tinent d’alcalde, Juan 
Punsola Anglada.
Extraordinària 19.4.1979 11.00 Lorenzo Vila 
Pons
Comissió Permanent: 
Jorge Garcia 
Bosch, Tomás 
Mayor Nimes, 
Lorenzo Vila Pons, 
Nicolás Ramos 
Besalduch
Constitució del nou 
ajuntament amb 
el nomenament 
com l’alcalde de 
Jerónimo Marsal 
Reig i els regidors 
electes en les 
últimes eleccions 
locals.
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L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR DURANT EL FRANQUISME. ALCALDES I REGIDORS (PART II. 1952-1980)
Extraordinària 26.4.1979 19.30 Jerónimo 
Marsal Reig 
(PSC-PSOE)
Comissió Informativa 
d’Informació: Jorge 
Garcia Bosch 
(PSC-PSOE) tinent 
d’alcalde; Miguel 
Angel Aragonés 
Rubio (PSC-PSOE); 
Ramon Núñez 
Diácono (PSC-
PSOE). Cultura: 
Jorge Garcia; 
Ramon Núñez; 
Miguel A. Aragonés; 
Tomás Mayor 
Nimes (CDC.U), 
tinent d’alcalde; 
Nicolás Ramos 
Besalduch (PSUC), 
tinent d’alcalde. 
Urbanisme: Nicolás 
Ramos; Manuel 
Briones Devesa 
(PSUC indep.); 
Miguel A. Aragonés. 
Serveis Socials 
i Treball: Nicolás 
Ramos; Miguel A. 
Aragonés; Manuel 
Briones. Hisenda: 
Tomas Mayor; Jorge 
Garcia; Luís Llinés 
Carbonell (CDC.U). 
Ensenyament: Tomás 
Mayor; Luís Llinés; 
Miguel A. Aragonés. 
Agricultura: Tomás 
Mayor; Antonio 
Batllori Barberà 
(CDC.U); José Roca 
Pagès (Grup de 
Vilassar); Ramon 
Nuñez; Nicolás 
Ramos. Parcs i 
Jardins: Lorenzo 
Vila Pons (Grup 
de Vilassar); José 
Roca; Ramon Nuñez. 
Turisme: Lorenzo 
Vila; José Roca; 
Ramon Núñez. 
Governació: Jorge 
Garcia; Miguel A. 
Aragonés; Tomás 
Mayor. Regidors 
restants: Jaime 
Roura Calls (Grup de 
Vilassar; Miguel Vila 
Pons (Unió indep.)
Establiment del 
cartipàs municipal, 
designació de tinents 
d’alcalde, formació 
de comissions 
informatives 
i delegacions 
especials. Es 
proposa que 
les sessions del 
Ple siguin l’últim 
dimecres de cada 
mes a les 19.30 
hores. 
Font: Centre d’Estudis Vilassarencs, elaboració pròpia
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Fotografies: 
- Arxiu Municipal de Vilassar de Mar, Fons Florimar: fotografies alcaldes F. Cisa Ricart i M. 
Roca Marsal
- Arxiu Municipal de Vilassar de Mar, López Teixidó: fotografia seu de la FET Y JONS  c/ 
Sant Joan.  
- Fons Antònia Marimon Paret: fotografia rebuda governador civil
- Llibre L’Abans . Vilassar de Mar, recull gràfic 1852-1965. Pàgines 257, 309, 310
